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SAMENVATTTNG
Rad j . o  r ecomb ina t i e  l i j nen  z i j n  s i nds  de  ee rs te  de tec t i e  i n  1964
ui tvoer ig gebruíkt  orn de k inemat ische en fys i .sche eigenschappen van HII
geble<len in ons melkwegstelsel  te bestuderen.  Deze studies werden ui t -
gevoe rd  me t  enke l voud íge  t e l escopen '  d i e  een  l aag  ru im te l i j k  op lossend
vermogen hebben en daarom geschikt  z i jn om globale eigenschappen van
HII  gebieden te bepalen.  Sinds de komst van apertuur synthese
telescopen (die een veel  hoger oplossend vermogen hebben) is  het
bekend ,  da t  e r  ook  zee r  compac te  H I I  geb ieden  bes taan .  D i t  z i j n
gebieden van geioniseerd waterstof  gas (HII )  met afmetíngen k le iner dan
1013 km en dichtheden groter  dan 104 ct-3.  M.t t  vermoedt,  daE deze
geb ieden  de  ee rs te  s t ad ia  van  s te r vo rm ing  l a t en  z i en .  De  s te r  i s  ne t
begonnen de moleculai re wo1k,  I^Taarui t  h i j  gevormd is te ioniseren.
Opt isch is  de ster  dan nog aan het  oog ont t rokken door een dichte schi l
van  gas  en  sLo f .  De  recomb ina t i e  l i j n  on t s taa t ,  r rTannee r  he t  wa te r s to f
atoom na recombinat ie verval t  naar lagere quantum toestanden. De Hl l0o
l i jn  wordt  bv ui tgezonden bi j  de overgang van quantuxn toesEand n=l l l
naar n=110. Het \ tas de bedoel ing van de huid ige studie om met een
ape r tuu r  syn these  t e l escoop  (de  rad io  t e l escoop  t e  Wes te rbo rk )  r ecom-
binat ie l i jnen ui t  compacte HII  gebieden waar te nemen. Een probleem
h ie rb i j  i s ,  da t  de  con t i nu t l n  s t r a l i ng  u i t  deze  geb ieden  ( v r i j - v r i j
s t r a l i ng  doo r  w i sse lwe rk i ng  t ussen  t he rm ísche  e l ec t r onen  en  p ro tonen )
zeke r  20  t o t  100  maa l  s t e r ke r  i s  dan  de  l i j n s t r a l í ng .  D i t  ve r sch i l  i n
i n t ens i t e í t  s t e l t  b i j zonde re  e i sen  aan  de  on t vange r .  Een  ande r  p ro -
b l eem i s ,  da t  non -LTE  e f f ec ten  i n  he t  s t r a l i ngs t ranspo r t  van  de  recon -
b ina t i e  l i j nen ,  de  i n t e rp re ta t i e  van  de  geme ten  i n t ens i t e i t en  n i e t
eenduidig naakt .  Het  onderzoek is  dan ook meer een verkenníng van
instrumentele en theoret ische mogel i jkheden geworden, dan een systema-
t ische studie van compacte HII  gebieden.
Al lereerst  wordt  een onderzoek naar de stabi l i te i t  van het
i ns t r umen t  besch reven .  D1 t  r esu l t ee rde  t ens lo t t e  i n  een  expe r i nen t '  da t
instruxoenteel  analoog,  maar astrofysisch totaal  verschl l lend is  van
recombinat ie l i jn  met lngen. Namel i jk  een poging om de neutra le r .Tater-
s t o f  l i j n  t e  de tec te ren  l n  he t  ex t r aga lak t i s che  s te l se l  NGC L275 '  d ' a t
een zeer sterke radio cont inuum bron bevat .
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Vervo lgens  wo rd t  he t  s t r a l i ngs t ranspo r t  van  rad io  r ecomb ina t i e
l i j nen  besp roken .  Compac te  I I I I  geb ieden  b l i j ken  j u i s t  d i e  f y s i sche
omstandigheden te creëren,  d ie het  rnogel l jk  maken ef fecEen waar te
nemen ,  d i e  t heo re t i s ch  voo rspe ld ,  maa r  expe r lmen tee l  nog  n i e t  beves r i gd
z i j n .  De  ee rs te  waa rnem ingen ,  d i e  a l l een  de  t o ta l e  l i j n  em iss i e  pe r
compac t  geb ied  be t rouwbaa r  r eg i s t r ee rden ,  l aEen  z i en ,  da t  d i t  i nde rdaad
he t  geva l  í s .  De  l i j n  l n t ens i t e i t  va r i ee r t  s t e r k  van  geb ied  t o t
geb ied ,  I , I a t  e r  op  w l j s t ,  da t  zowe l  d rukve rb red ing  a1s  ges t i r nu lee rde
en r i ss i e  moe ten  p l aa t s  v i nden .
Tens lo t t e  wo rden  waa rnem ingen  besch reven  me l  een  n l euwe  d i g i t a l e
on t vange r .  Deze  rne t i ngen  b rengen  voo r  he t  ee rs t  de  l i j n  en i ss i e  van
compac te  geb ieden  i n  kaa r t .  He t  b l i j k t  een  schaE  van  i n f o rma t i e  op  t e
l eve ren .  Een  geb ied  l aaE  een  co r re l aL ie  z i en  t ussen  con t i nuun  i n t ens Í -
t e i t ,  l i j n s te r k te  en  b reed te ,  d i e  r eeds  l ang  voo rspe ld ,  nna r  noo i t  zo
direct  hTaargenomen r i ras.  Een ander gebied laat  z ien,  dat  recorobinat ie
l i j nen  wezen l i j k  n i euwe  i n fo rma t i e  ove r  H I I  geb ieden  kunnen  geven .  He t
geb ied  beva t  een  conpac te  componenÈ  Í [ e !  een  du ide l i j ke  sch i l s t r uc tuu r .
Met behulp van de l i jn  rnet ingen wordt  aangetoond, dat  de tedperatuur
b l nnen  de  sch i l  aanz ien l i j k  hoge r  moe t  z i j n  dan  i n  de  sch i l  ze l f .
Bovendien r4rorden l i jnen gemeten ul t  de koude wolk eromheen, d ie door
een  nog  onbekend  mechan i sme  gedee l t e l i j k  ge ion i see rd  b l i j k t  r e  z i j n .
D i t  open t  n i euwe  pe rspec t Í . even  voo r  ve rde r  onde rzoek .
